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SÍLABO DEL CURSO DERECHO ADMINISTRATIVO I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
Derecho Constitucional General y Teoría del Estado 
(ciclo 2) 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso de naturaleza teórico práctico permite que el estudiante conozca el conjunto de normas, principios, conceptos e instituciones que regulan y 
dan cuenta de la naturaleza y modos de actuación de la administración pública, así como el reconocimiento de su importancia en el desarrollo de su 
quehacer profesional. Así como el estudio de la problemática y solución de casos derivados de la función administrativa en los Gobiernos 
Regionales y municipales. Este curso sirve de base para el desarrollo de las demás disciplinas en las cuales en rol del Estado sea preponderante.El 
curso plantea la siguiente temática general: Autonomía del derecho administrativo, El derecho administrativo y el Estado, Las potestades de la 
administración pública, El acto administrativo y los aspectos generales del contrato administrativo, La función pública y la ley de bases de la Carrera 
Administrativa, La ley de Municipalidades y la Ley de Gobiernos Regionales. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el curso,  el estudiante soluciona casos derivados del ejercicio de la función pública;  aplicando la normatividad, teoría general y 
principios del Derecho Administrativo y la organización interna del Estado; demostrando manejo de contenidos con la solución de casos 
prácticos referido a la actividad administrativa de los Gobiernos Regionales y Municipales. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I:  
EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
elabora cinco conclusiones con  sus respectivos 
ejemplos  sobre la importancia de La Administración 
Pública y el Derecho Administrativo, así como sus 
relaciones jurídicas, demostrando dominio del tema. 
1 
Conceptuación del Derecho Administrativo 
Fuentes del Derecho Administrativo 
Principios del Derecho Administrativo 
Relaciones con otras esferas del Derecho 
2  
II Nombre de Unidad II: FORMAS DE ACTUACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SU REGULACIÓN 
Logro de Unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante explica las formas 
de actuación de la administración pública, utilizando 
las formas de actuación de la Administración pública, 
demostrando conocimiento del Derecho de 
Organización administrativa. 
 
3 Fomento, Organización Administrativa 
4 
limitación de derechos (poder de policía), auto tutela administrativa 
Evaluación: (T1) 
5 Los Gobiernos Reg. 
6 
 
 
Gobiernos Municipales 
III 
 
 
Nombre de Unidad III: EL ACTO ADMINISTRATIVO 
Logro de Unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante explica las distintas 
modalidades del acto administrativo y su regulación en 
el ordenamiento jurídico peruano, en base a las 
herramientas brindadas por el Acto administrativo, 
demostrando manejo de la legislación 
correspondiente. 
7 
Problemática sobre la conceptuación 
Caracteres, Elementos 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
Vicios de los Acto Administrativo. Técnicas  de recuperación 
 
10 Nulidad, conservación y revocatoria del acto administrativo 
IV Nombre de Unidad IV: Los servicios públicos, la 
expropiación y la carrera administrativa 
Logro de Unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe 
11 
Los servicios públicos: Evolución Histórica 
Conceptualización, clases 
12 
Regulación de los servicios públicos en el Perú y sus 
características 
 
 
con las características de los servicios públicos, la 
expropiación y principales regulaciones de la carrera 
administrativa, utilizando las normas referentes a 
servicios públicos, demostrando conocimiento de la 
legislación. 
Evaluación: (T2) 
13 
La expropiación como figura exorbitante de la Administración 
pública 
14 Ley de bases de la carrera administrativa 
15 
Causales de extinción de la carrera administrativa. CAS 
Evaluación: (T3) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
342.06 CASS 
2010 
Cassagne, Juan 
Carlos 
Derecho administrativo  
 
2010 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UINTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
 
 
